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1 Les AA. rappellent brièvement les différents types de tombes d’époque parthe mises au
jour  sur  ce  site  proche  de  la  ville  de  Damāvand  au  nord  de  Téhéran,  où  furent
découverts quatre rhytons (voir IA 45,  2010) :  inhumations dans des grottes,  jarres,
tombes  rectangulaires  en  fosse,  parfois  entourées  d’un  cercle  de  pierre  tombes
souterraines à puits individuelles ou familiales. Est décrit plus précisément un hypogée
à inhumations multiples sous un monticule. Il comporte une entrée et une chambre
centrale qui ne contenait ni ossements ni objets. Elle est entourée de trois plateformes,
qui portait chacune un squelette (en un cas seulement un crâne). Une cavité adjacente à
chaque plateforme était un ossuaire ; dans deux cas, ce dernier contenait les ossements
de deux hommes et deux femmes. Les rhytons déjà publiés et deux monnaies (Phraate II
et Mithridate II) sont les indices chronologiques de ces nécropoles.
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